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Mental adalah hubungan dengan pikiran akal, dan ingatan.Misalnya mudah 
lupa, malas berfikir, tidak mampu mengambil keputusan dengan baik dan tidak bisa 
memilih mana yang halal dan mana yang haram serta yang baik dan yang batil. 
Mental yang sehat akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan bagi seseorang, 
tetapi mental yang tidak sehat akan merasakan ketidaktenanganan dalam hati. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dzikir sebagai metode 
terapi kesehatan mental lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung 
Selatan, sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana dzikir sebagai 
metode terapi kesehatan mental lansia  diUPTD PSLU Tresna Werdha. 
  
 Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah kualitatif 
deskriptif.Tempat penelitian di Panti Sosial Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, 
teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, 
dan teknik dokumentasi. Populasi dalam peneliti ini adalah semua lansia dan petugas 
yang berada di  panti Sosial Tresna Werdha dengan jumlah lansia 84 orang dan 
petugas panti 29 orang totalnya 113 orang, sedangkan sempel yang digunakan oleh 
peneliti sebanyak 8 orang terdiri dari 1 pembimbing keagamaan, 2 petugas panti, dan 
5 lansia baik laki-laki maupun perempuan yang sehat secara jasmani dan rohani. 
  
Berdasarkan hasil analisis data bisa diambil kesimpulan bahwa terapi dzikir 
bisa menjadi metode untuk menjaga kesehatan mental lansia di UPTD PSLU Tresna 
Werdha.Kegiatan secara formal sesuai jadwal metode dzikir dilakukan pada setiap 
hari Senin dan kamis, tetapi non formal dzikir harus dilakukan setiap hari oleh para 
lansia di panti.Bacaan dzikir yang dibaca lansia dengan kalimat-kalimat tasbih, 
seperti Laa illaha illaallah, Subhanallah,Astagfirullah, Allahuakbar,dan itu dibaca 
setiap kalimat 33 kali.Respon lansia setelah melakukan dzikir adalah bisa mengontrol 
diri sendiri, tidak mudah melamun, dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan positip 
dan baik, tidak mudah marah dengan lansia yang lainnya dan yang terakhir selalu 
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